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Kecamatan Dawe merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 
Kudus yang menjadi salah satu wilayah sentra tanaman kopi. Hasil produksi 
tanaman kopi di Kecamatan Dawe mengalami kenaikan maupun penurunan. Perlu 
dilakukan uji kesesuaian lahan untuk mengetahui potensi dan peningkatan jumlah 
produksi tanaman kopi, karena letaknya yang potensial untuk tanaman kopi. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kelas kesesuain lahan dan faktor pembatas 
tanaman kopi di Kecamatan Dawe. Metode yang di gunakan dalam peneltian ini 
yaitu survey lapangan dan uji laboratorium, selanjutnya pengolahan data dengan 
proses matching. Hasil dari penelitian ini memiliki empat kelas kesesuaian lahan 
yaitu S2 (cukup sesuai) terdiri dari satuan lahan V3-I-AL-PLK, V3-I-MC-PLK, 
V3-I-MC-S, V3-II-AL-PLK, V3-II-MC-PLK, V2-I-AL-PLK, V2-I-MC-PLK, V2-
II-MC-PLK, S3 (sesuai marginal) terdiri dari satuan lahan V3-I-KMC-PLK, V3-I-
KMC-S, V3-II-AL-PLK, V3-II-MC-PLK, V1-I-KMC-PLK, V1-II-GK-H, V1-III-
GK-PLK, V1-III-KMC-PLK, V2-I-KMC-PLK, V2-I-KMC-S, V2-II-KMC-PLK, 
V2-I-KMC-PLK, V2-III-KMC-PLK, N1 (tidak sesuai saat ini) 
terdiri dari satuan lahan V1-IV-GK-H, V1-IV-GK-PLK, V1-IV-AC-H, V1-IV-
KMC-H, V1-IV-KMC-PLK, N2 (tidak sesuai permanen) terdiri dari satuan lahan 
V1-V-GK-H,V1-V-GK-PLK, V1-V-AC-H, V1-V-KMC-H, V1-V-KMC-PLK. 
Faktor pembatas di daerah penelitian yaitu S2 cukup sesuai meliputi drainase 
tanah, pH tanah, Ntotal, batuan permukaan, dan kenampakan erosi, kelas S3 
sesuai marginal meliputi pH tanah dan kemiringan lereng, kelas N1 tidak sesuai 
saat ini dan N2 tidak sesuai permanen faktor pembatasnya yaitu kemiringan 
lereng. 
 






Dawe Subdistrict is one of the sub-districts in Kudus Regency which is one of the 
coffee plantation centers. The production of coffee plants in Dawe District has 
increased or decreased. It is necessary to conduct land suitability tests to 
determine the potential and increase in the amount of coffee production, because 
of its potential location for coffee plants. The purpose of this study was to 
determine the land suitability class and limiting factors for coffee plants in Dawe 
District. The methods used in this research are field surveys and laboratory tests, 
then the data processing is done with a matching process. The results of this study 
have four land suitability classes, namely S2 (quite suitable) consisting of V3-I-
AL-PLK, V3-I-MC-PLK, V3-I-MC-S, V3-II-AL-PLK land units. , V3-II-MC-PLK, 
V2-I-AL-PLK, V2-I-MC-PLK, V2-II-MC-PLK, S3 (according to marginally) 
consists of V3-I-KMC-PLK land units, V3-I-KMC-S, V3-II-AL-PLK, V3-II-MC-
PLK, V1-I-KMC-PLK, V1-II-GK-H, V1-III-GK-PLK, V1- III-KMC-PLK, V2-I-
KMC-PLK, V2-I-KMC-S, V2-II-KMC-PLK, V2-I-KMC-PLK, V2-III-KMC-PLK, 
N1 (non-compliant currently) consists of land units V1-IV-GK-H, V1-IV-GK-PLK, 
V1-IV-AC-H, V1-IV-KMC-H, V1-IV-KMC-PLK, N2 (no permanent suit) consists 
of land units V1-V-GK-H, V1-V-GK-PLK, V1-V-AC-H, V1-V-KMC-H, V1-V-
KMC-PLK. The limiting factor in the study area, namely S2 is quite suitable 
including soil drainage, soil pH, Ntotal, surface rock, and the appearance of 
erosion, S3 class according to marginal includes soil pH and slope, class N1 is 
not suitable at this time and N2 is not permanent, the limiting factor is slope. 
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